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W sobotę, 2 grudnia 2006 r. odbyła się w Po-
znaniu pierwsza polsko-francuska konferencja
szkoleniowa w dziedzinie pneumonologii. Inicja-
torami konferencji byli: Towarzystwo Pneumono-
logów Języka Francuskiego (SPLF, Société de Pneu-
monologie de Langue Française) w osobie prof.
François Bonnauda, przewodniczącego komitetu
współpracy z zagranicą SPLF, i niżej podpisany.
Gospodarzami spotkania byli prof. Halina Ba-
tura-Gabryel — kierownik Katedry i Kliniki Ftyzjo-
pneumonologii AM w Poznaniu i dr med. Szcze-
pan Cofta — adiunkt Kliniki i Naczelny Lekarz
Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu.
W czasie konferencji wygłoszono 6 wykładów:
• Contróle du tabagisme en Europe Centrale —
prof. Dorota Górecka (Instytut Gruźlicy i Cho-
rób Płuc w Warszawie);
• Impact de l’industrie tabagiére sur la consom-
mation — prof. François Bonnaud (Uniwersy-
tet w Limoges);
• Asthme et reflux gastro-oesophagien —
dr Iwona Patyk (10 Wojskowy Szpital Kliniczny
w Bydgoszczy);
• Pathologies respiratoires et reflux gastro-
oesophagien — prof. François Bonnaud (Uni-
wersytet w Limoges);
• Les defis de la mucoviscidose chez les adul-
tes — dr Szczepan Cofta (Klinika Ftyzjopneu-
monologii AM w Poznaniu);
• Les hypoxémies des cirrhoses — dr Virgile Ga-
zaille (Uniwersytet w Limoges).
Formuła konferencji polegająca na skupieniu
się na dwóch tematach: 1) czynnikach wpływają-
cych na rozpowszechnienie nałogu palenia tyto-
niu, a także 2) związkach między chorobami płuc
a chorobami wątroby i przewodu pokarmowego
oraz omówieniu tych tematów przez reprezentan-
tów obu krajów pozwoliła na wymianę poglądów
na temat poruszonych zagadnień.
Na zakończenie konferencji w Poznaniu usta-
lono, że następna odbędzie się w Bydgoszczy,
w dniach 19–20 października 2007 r. Organizato-
rami spotkania są: dr med. Iwona Patyk (Klinika
Chorób Wewnętrznych, Oddział Pulmonologii,
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Powstańców
Warszawy 5, 85–681 Bydgoszcz, tel. 504 139 496)
i dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, ul. Se-
minaryjna 1, 85–326 Bydgoszcz, tel. 052 325 67 72,
052 325 67 73).
Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży na
konferencję i pokrycia kosztów 1 doby hotelowej dla
młodych pneumonologów (do 35 lat) z całego kraju.
Osoby zainteresowane udziałem w konferen-
cji w Bydgoszczy są proszone o kontakt z dr med.
Iwoną Patyk (iwonapatyk@yahoo.fr), dr med. Mał-
gorzatą Czajkowską-Malinowską (m.cz.malinow-
ska@interia.pl) lub z prof. Janem Zielińskim (j.zie-
linski@igichp.edu.pl).
Towarzystwo Pneumonologów Języka Francu-
skiego jest bardzo zainteresowane kontaktami
z pneumonologami polskimi.
Towarzystwo oferuje 6–12-miesięczne staże
w klinikach chorób płuc w szpitalach uniwersy-
teckich we Francji w celu pogłębienia wiedzy
w wybranej wąskiej dziedzinie chorób płuc, zakoń-
czone otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu. In-
formacje: j.zielinski@igichp.edu.pl
Możliwe jest wspieranie badań naukowych
prowadzonych wspólnie przez ośrodek w Polsce
i we Francji.
Towarzystwo zachęca także pneumonolo-
gów polskich do uczestnictwa w dorocznym kon-
gresie.
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